





































































































Rôle du gouvernement électronique au perfectionnement de la performance des  
services publics en Algérie. 
 
 
  Le but de cette étude est de mettre en évidence la possibilité du gouvernement 
électronique à perfectionner la performance des  services publics en Algérie. 
Pour réaliser ce but, nous avons essayé de présenter le cadre théorique et conceptuel 
du sujet afin de connaître ses fondements théoriques et analyser les études antérieures 
relatives à cette problématique, toute en tirant profit de celles-ci. 
Ensuite, nous avons tenté d’examiner l’état de la présente question en Algérie en  
diagnostiquant le projet du gouvernement électronique pour pouvoir  élaborer un 
modèle opérationnel représentant le cadre technique de fonctionnement du 
gouvernement électronique, ce qui peut  contribuer au développement des 
infrastructures  des systèmes informatiques et de communications d’une part ; et aider 
énormément les gestionnaires et responsables du secteur public  à lancer des projets 
partiels et expérimentaux au sein du gouvernement électronique d’autre part. Ce qui 
nous facilite la vérification des hypothèses et nous conduit à la conclusion des 
résultats adoptés pour présenter des suggestions à propos du sujet. 
Mots clés : 
- gouvernement classique ; 
- services  publics ; 
- performance gouvernementale ; 
- gouvernement électronique ; 
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2)Voir : Gilles St – Amant, Gouvernement en ligne  cadre d'évolution de l'administration électronique, 
version final, 7 novembre 2003, révisé en juillet 2005 , p:07 .  
3)Ibid , p 42 .  
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1)
 Julian Teicher & Others, E-Governement a new route to public sector quality, managing service 
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1) 
Keng Siau and yuanlong, synthesinzing  e- governement stage models : a meta . 
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1)  Voir Rebert m, davision  and others , from covernement to e-governement.: a transition model information 
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1)
 Mc.Belmihoub- consultant national Algérie, ''La  réforme administrative en Algérie: Innovations 
proposées et contraintes de mise en œuvre", communication présentée au: Forum Euro- Medeterranee 




2) Djamel Kharchi. Diercture General de la Fonction Publique, "la e-gouvernence pour soutenir les 
reformes et la performance de la fonction Publique en Afrique " communication persentée au: 
seminaire Régional Cafrad / Acbf sur la e- Gouvernance pour soutenir les reformes et la performance 


















































                                                 
1)
 Djamal Kharchi, La e-gonvernance pour soutenir les réformes et la performance de la fonction 
publique en Afrique,OP.cit, p2 
2) 
Kamel Benel Kadi, "gouvernement électronique en Algérie; La langue marche vers le numérique", 
article publie: au Journal EL WATAN, Samedi 3 mai 2008, p 2.   
3)





















                                                 
1)
 Autorité de Régulation de la Poste et des télécommunications, Rapport annuel 2006, p 46. 
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1)
 Mohamed Chérif Belmihoub; consultant national, Rapport sur les innovation dans l'administration et 




















































































































































	+RConseil du Governement de 30 Octobre 2007 
Schema Directeur de L'amenagement Numerique Algerie 2025,P4.  

























































% de la population
Lignes de téléphone fixe
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Réseau FH PDH 140MB 
                ORAN – TLEMCEN – OUJDA (3+1) 
    REGION MEDEA (1+1) 
                   CNE–ANNABA– GUELMA–TARF (3+1),               
                   (2+1),(1+1)   
                   REGION BISKRA (1+1)  
                   BECHAR – ADRAR (1+1) 
                   REGION GHARDAIA (1+1) 
                   CNE – SETIF (1+1)  
                   CNE – BATNA (1+1) 
                   ORAN – BECHAR 1+1)    
Réseau FH SDH 155MB 
 ORAN –ALGER – CNE (7+1) 
                  ALGER – OUARGLA (4+1)       
                  AIN DEFLA – SAIDE (2+1) 
                  S.AHRAS – TEBESSA (2+1) 
                  BMR – LAKHDARIA (3+1)    
                  LAKHDARIA –  BOUIRA 1+1) 
                  OUARGLA – IN.AMENAS (2+1) 
                  ADRAR – TIM – EL MENIA (1+1) 
Projets SDH en cours          
                 CNE – TEBESSA (4+1) 
                 BATNA – OUARGLA (4+1)    
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1) 
 Andrew Tanembaum , Reseaux,( Pearson, 4eme Edition , 2008 ) P42  
2) 
Ibid, p43.  
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1:
 Robert R. King Mastering Active Directory (USA , Sybex , 2000)   P32.  
Domian Conntroller With clients 
Domian Clients  'Computer4 
Printer  
Network Printer  
'Computer1 'Computer2 'Computer3 
Domian Clients  
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1:
Robert R. King Mastering Active Directory , Op-cit, P 33.  
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1:
 Werner Feibel , Encyclopedia of Networking.(USA, Sybex , 2 nd Edition , 1996) P 417. 
2:
Douglas E.Comer , Interworking with TCP/IP principles protocols & architecture vol I , 




































































3 = '0 (File and Print Server).
3 9= (Web Server and Web application Services).
3 =!	 (Mail Server).
                                                 
1)
 Gary A Donahue , Op-cit , P P 162- 164.  
2)






3 =	 (Terminal Server).
3=!#+5 (Remote access and VPN Server).
3 = (Directory Services, DNS, DHCP, WINS).
3=#P*	9 #+ (Streaming Media Server).
- 
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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1) 
http://www.kulifi.com/v/t11077.html , G/M	cc  
2)
 http://www.aleppo-it.com/vb/showthread.php?p=904 G/M	cc-  
3)
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1)
  John Garmany, Donald K.Burleson Oracle Application server 10g adiministration handbook (usa, 
MC-Graw Hill,2004)P39.  
2)
  Gottfried vassen , stephan Hagemann  unleshing web 2.0 from concepts to creativity , (usa, elsevier 
, 2007)P101.  
3)
  Leon Shklar, Richard Rosen ,  
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1)
 HS. Milford. "Racing to e-governement: using the internet for citizen service delivrey " 
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 Robert R. King Mastering Active Directory , Op-cit, P 66. 
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1 )
 Microsoft Training and certification module 8, Load balancing cluster (usa , 2000) P 102. 
2 )
 Microsoft corporation , Network + certification (usa, 2006) P 106.  
3 )
 Tony Bourke , server load Balancing , (usa,  O'Reilly, 2001)P21. 
4 )
 Man Young Rhee, Internet security cryptographic principles, olgorithms and 
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1 )
 Lary L.Peterson ,Bruce  S.Davie, Computer networks a system approach, (USA, Morgan 
Kaufmann, 3
rd
 edition, 2003)P52. 
2 )
 Ibid, P 53.  
3)
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1)
 Ron ben Natan , Implementing Database security and auditing , (U.K , Elsevier Press , 2005), P108. 
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